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NOU INCREMENT A LA BRIOFLORA
DELS PAISOS CATALANS *
Josep Vives i Codina **
RESUME
Nouvel accroissement de la bryoflore des Pays Catalans
Rebut: gener 1978
On apporte des nouvelles localites rares ou peu connues dans le domaine de la Ca-
talogne, Valence et les Iles Baleares. Sont a remarquer les trouvailles suivantes: Dicra-
num scoparium et Thamnium alopecurum a Majorque; Dicranum spurium dans la Catalo-
gne centrale, pres de Sau; et Tortula brevissima aussi dans la Catalogne centrale, pres
Manresa.
Uncs recol•leccions de briofits fetes
durant aquests ultims anys (1976-78) per-
meten fer esment, per slur novetat, o ra-
resa, de les indicacions segiients:
Riccardia pinguis (L.) Lindb. - Recolli-
da a Coll de Narg6 (Alt Urgell) en uns
saltants d'aigua al costat del riu Salient,
no (luny del km 38 de la carretera a Boi-
xols, juntament amb Hvmenostylium re-
curvirostre (Hedw.) Dix., Solenostoma tris-
te (Nees) K. Miill., Cratoneurum cotnmctta-
tunt (Hcdw.) Roth i Pellia fabbroniana
Raddi. Tambe recollida al trencall de Mar-
ganell (Bages) prop de la carretera de
Manresa a can Magana de Montserrat, i
encara a Calderon i La Cuadraleja (Rac6
d'Ademt s). Alguns exemplars s'apropen
per Ilurs caracterfstiques a R. incurvata
Lindb. i d'altres a R. latifrons Lindb., pero
ni per 1'ecologia ni per altres caracters
morfologics no els podem referir a cap d'a-
questes dues ultimes especies, i si a la po-
limorfa especie linneana.
Dicranum spurium Hedw. - Dins d'una
pineda amb sotabosc de Calluna vulgaris
Salisb. en el hoc anomenat des Tallades
de Sau» (Osona), prop del km 13 de la
carretera. Es coneixia dell Pirineus occi-
tants i bases: Cominges, Bearn i Pais
Base (HUSNOT, 1890; AUI,ORGE, 1955).
Dicranum scoparium (L.) Hedw. -
Aquesta especie, molt frequent a Catalu-
nva, no es coneixia de les illes Balears.
Josep A. Rosscilo i Picornell ens n'ha
enviats uns quants exemplars mallorquins
procedents de Coma Fosca, a 1.300 m s.
m.; del Tomir, vers 1.000 m s. m_ i de la
serra de les Feixes, vers 950 m s. m.
Astomum crispttm (Hedw.) Hampe var.
philibertii (Husn.) Wijk. et Marg. (=A. le-
vieri Limpr.). - Trobat al coil entre De-
nia i Xabia (Marina Alta). Aquesta varie-
tat era coneguda del cap de Gata (Acu-
NA, CASns et al., 1974).
Aschisma carniolicum (Wijk. et Marg.)
Lindb. var. speciosum Limp. Limpr. - Tro-
* Aquest treball es dedicat a la memoria del Dr. Candel i Vila.
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bat prop del far de Sant Antoni (Marina
Alta) en una garriga sobre relleu carstic,
juntament amb Weisia fallax Sehlm. Es
coneixia del cap de Norfeu (Alt Emporda)
(CASAS, 1958) i tambe d'entre lecla i Ca-
lasparra (Mdreia) (CASAS, 1973).
Tortula brevissima Schiffn. - Trobada
als Monegres d'Arag6 per Casas (comuni-
caci6 oral). Tambe es a Catalunya: trencall
de Marganell (Bages), prop de la carrete-
ra de Manresa a can Macana de Mont-
serrat, on viu juntament amb Grirntnia
pulvinata (Hedw.) Sm. i Tortula muralis
Hedw. sobre terrenys margosos i gipsi-
fers.
Orthotrichum pumilum Sw. - Es desen-
volupa sobre les escorces d'alzina (Quer-
cus rotundifolia Lam.) a Riner (Solsones).
Es coneixia de la serra de Prades (ALLOR-
GE, CASAS & SER6, 1962).
Cryphaea heteromalla (Hedw.) Mohr. -
Peramola (Alt Urgell) i Riner (Solsones)
sobre les alzines. Ja es coneixia de Mont-
serrat (CASARES-GIL, 1905), Collserola (Va-
lles Occidental-Barcelones) (SER6, 1951),
Viladrau (Osona) (CASAS, 1959) i Feuilla
(Llenguadoc, tocant al Rossello) (ZANTEis
& DURING, 1974).
Thamniurn alopecurum (L.) B. S. G. -
No es coneixia de Mallorca. Josep A. Ros-
sello i Picornell ens n'ha trames uns
quants exemplars procedents de 1'entre-
forc del torrent de Parris, a uns 200 in
s. M.
Agraim als Departaments de Botanica
de la Universitat de Barcelona i de la Uni-
versitat Autonoma de Barcelona llur bona
assistencia.
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